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第 5 章では，第 4 章の経験を元に，対象システムを大規模複雑にした場合のフレームワーク構築技術について論じ
ている。そして，対象システム依存部分のソフトウェア作成の手聞を軽減することが，ソフトウェア開発において有
効であると着目し， この部分を対象にして， ソフトウェア自動生成と，それを補完するカスタマイズ技術を組み合わ
せた生成・カスタマイズ手法をフレームワーク基本部に導入し，その有効性を確認している。
以上のように，本論文はソフトウェア再利用技術の方法論に寄与するものであり，その有効性も実システムで確認
されており，学位論文として価値あるものと認める o
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